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ПРОБЛЕМЫ КОСВЕННОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
В ПЕРИОД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
 
Косвенные налоги - налоги на товары и услуги, устанавливаемые цен-
тральными и местными органами власти в виде надбавок к цене товаров или 
тарифу на услуги и не зависящие от доходов налогоплательщиков.  
В России косвенные налоги играют все большую роль в налоговой полити-
ке государства. Но, несмотря на это, в настоящее время есть и проблемы в на-
логообложении, которые надо решать. 
Все косвенные налоги дают свыше 60% налоговых поступлений в России. 
Подобная доля этих налогов в общем налогообложении соответствует уровню 
развивающихся стран. Высокая доля косвенных налогов во всех налоговых по-
ступлениях - показатель низкого уровня экономического развития страны и 
низкого жизненного уровня населения. Прямые налоги легко поддаются кон-
тролю со стороны общества, парламента, налогоплательщиков. В тоже время 
косвенные налоги и их использование государством контролировать гораздо 
труднее. К тому же косвенные налоги образуют большое налоговое бремя для 
богатых и бедных, независимо от степени дохода человека. 
Нахождение правильного решения  этой  задачи чрезвычайно важно и для 
России.  
Наиболее значимое место в системе косвенных налогов и сборов занима-
ют акцизы и таможенные пошлины.  
Значение акцизов в налогообложении России упало из-за отмены госу-
дарственной монополии на производство и распределение алкогольной и та-
бачной продукции. В результате доля акцизов во всех налоговых поступлениях 
снизилась до нескольких процентов, что лишило госбюджет устойчивого и вы-
сокого дохода. В последние годы предпринимаются настойчивые попытки вос-
становления монополии на распределение алкогольной продукции. 
Значение таможенных пошлин в России в последние годы также снизи-
лось в результате определенного копирования опыта развитых стран. В на-
стоящее время приняты определенные меры для использования системы тамо-
женных пошлин и как дополнительного источника налоговых поступлений в 
госбюджет, и как способа решения других важных экономических задач. Меж-
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дународный опыт свидетельствует, что таможенная политика может оказать 
заметную помощь в решении подобных задач. 
Косвенные налоги часто критикуют, ссылаясь на то, что они регрессивны 
и  недемократичны,  но  в  тоже  время,  по мнению многих  исследователей,  
косвенные налоги являются оптимальными для нестабильной экономики. Кос-
венные налоги еще не одно столетие будут использоваться государствами, со-
вершенствоваться и приносить значительные поступления в бюджет. 
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ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 
В РФ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
Посредством эффективного функционирования рынка ценных бумаг воз-
можно решение проблемы устранения недостатков ценных бумаг, что способст-
вовало бы развитию экономики государства в целом. Его значение определяется 
той ролью, которую он играет в инвестиционном процессе. Посредством рынка 
осуществляется миграция капитала, необходимого для эффективного функциони-
рования экономики страны. 
В РФ следует отметить наличие ряда проблем, которые могут привести к 
негативным последствиям на рынке внутренних заимствований: сохраняется вы-
сокая концентрация отдельных инвесторов в выпусках обращающихся ценных 
бумаг, придерживающихся консервативной инвестиционной политики. В резуль-
тате, несмотря на значительный рост объема торгуемого рынка, в последние годы 
ликвидность остается на достаточно низком уровне. Ситуация усугубляется при-
ходом на рынок государственных ценных бумаг пенсионных средств, что приво-
дит к росту доли пассивных инвесторов на рынке ГКО/ОФЗ 
Основными перспективами развития рынка ценных бумаг в РФ являются: 
- концентрация и централизация капиталов; 
- интернационализация и глобализация рынка; 
- повышения уровня организованности и усиление государственного кон-
троля; 
- компьютеризация рынка ценных бумаг; 
- нововведения на рынке; 
- секьюритизация; 
- взаимодействие с другими рынками капиталов. 
